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aRiSTOTEliŠKaS PhARMAKOnAS  
mODERNYbĖS NEGaNDOmS
Bielskis, A., 2017. existence, meaning, excellence. aristotelian  






Bielskio	 (MRU	 ir	KTU)	monografija	 intri-
guojančiu	pavadinimu	Existence, Meaning, 




Macmillan)	 išleido	 jo	monografiją	Towards 
a Post-Modern Understanding of the Politi-
cal: From Genealogy to Hermeneutics. tad 
galima	 teigti,	 kad	mokslo	 tarptautiškumo	
srityje	A.	Bielskis	yra	vienas	iš	pirmaujančių	
Lietuvos	filosofų.
Naujausios a. Bielskio monografijos 
struktūra	yra	kruopščiai	apgalvota	ir	logiškai	













Paskutinis skyrius skirtas menui, Immanuelio 
Kanto	 ir	 Friedricho	Nietzsche’ės	 genijaus	
sampratoms,	 bet	 svarbiausia	 šio	 skyriaus	














fijoje	 keliamų	 tikslų	 yra	 naujai	 permąstyti	
modernybę	 ir	 jos	 raišką,	 o	 pagrindinė	 šią	
problemą	 reprezentuojanti	 tezė	 gali	 būti	
suformuluota	 taip:	modernybės	 šerdis	 yra	
„prasmės entropija“	(p.	2).	Šią	tezę	bandoma	








autorius	 pateikia	 ir	 daugiau	 tokių	 ženklų,	
pradedant	daile	(E.	Munchas),	teatru	(S.	Be- 
ckettas)	 ir	 baigiant	pesimistinėmis	filosofi-










teigimo arba savideterminacijos momentas. 






nepaisant	 gyvenimo	 absurdiškumo,	 negali	






je	 žmogaus	 sampratoje	A.	Bielskis	 įžvelgia	
savotiškai	 hipertrofuotą	 individualizmą,	











Vienas	 pagrindinių	 autorių,	 kurio	 pa-
žiūromis	A.	Bielskis	grindžia	savo	poziciją,	
be	 abejonės,	 yra	Alasdairas	MacIntyre’as.	
Šis	filosofas	knygoje	After Virtue. A Study 
of Moral Theory	 (1981)	 išplėtojo	originalią	

















dualizmas	 ir	pesimizmas	neranda	 išeities	 iš	
krizės,	nes	nebepajėgia	aptikti	universalaus	
visuomenės	narių	konsenso	pagrindo.	Lieka	
tik	 individo	 gyvenamasis	 pasaulis,	 kuris	
visuomet	yra	perdėm	subjektyvus,	 lokalus.	






















galia.	 Jis	apeliuoja	 į	 tradiciją,	kuri,	anot	 jo,	
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tik	 ir	 gali	 tapti	 praktinės	 išminties	 šaltiniu.	
Tradicijos	palaikomos	dorybės	privalo	būti	
interiorizuotos,	tapti	žmogaus	savastimi	ir	tuo	








parodo,	kaip	 tam	 tikras	praktinis	 tradicijos	





























filosofija	vis	 labiau	 ėmė	užsisklęsti	 grynai	
akademinių	interesų	sferoje	ir	ilgainiui	virto	
sau	pakankama	tekstų	hermeneutika.	Skaitant	
A.	Bielskio	monografiją,	 tarpais	 gali	 susi-

































nografija	 yra	 neabejotinai	 svarus	 indėlis	 į	
Lietuvos	mokslo	 tarptautiškumo	didinimą.	
Tad	belieka	tikėtis,	kad	A.	Bielskis	toliau	tęs	
sėkmingai	pradėtą	veiklą	šioje	srityje	ir	neilgai	
trukus	prestižinių	užsienio	leidyklų	pastango-
mis	dienos	šviesą	išvys	naujos	jo	publikacijos.
